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STRESZCZENIE. W artykule zanalizowane zosta?y poszczególne aspekty kompetencji 
j?zykowej, terminologicznej, komunikacyjno-pragmatycznej, tekstowej oraz  dyskursywnej 
sk?adaj?ce si? na osobowo?? j?zykow? specjalisty z zakresu ekonomii. Zaakcentowany 
zosta? równie? wp?yw cech osobowo?ciowych ekonomisty jako mentora na formowanie si? 
j?zykowej osobowo?ci pocz?tkuj?cych adeptów ekonomii.
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ABSTRACT. Some aspects of language, terminology, communicative-pragmatic, tex-
tual, discursive competences expressions of linguistic identity of economists are presented 
in the article. It outlines the impact of an economist’s personality traits as a mentor on the 
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??????, ???????, ??????? ??? ????? ????????? ?????. ?????????-??????????? 
??????, ??? ?????????? ???????? ???????????, ????????????? ? ?????? ?????-
????? ? ??????? ??????????? (???????-??????????? ????, ??????????? ???????, 
1 ?.  ? .  ?? ? ? ? ? ? ? ? ,  ?????????? ??????????? ??????? ?? ????? ????????????? ??????????-
??: ????????????? ??????, ???? 2008; ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? ?? ,  ????????? ????? ??????? ? ??????-
??? ??????? ????????, ???? 2008; ? .  ? .  ????????? ,  ? .  ? .  ?????? ,  ???????? ?????????? 
???????? ?? ???????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????, [?:] „ ?????? ???????????? 
??????????? ?????? ????????????? ????? ???????”, ???? 2006, ?. 3; ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ,  ???????-
?????? ????????? ??????????? ??????? ???????, ???? 2009; ? .  ? .  ???? ? ? ? ? ,  ?????????? ??-
??? ???????: ???????? ???? ? ????????? ????????, ???? 2008.
2 ? .  ? .  ?? ? ??? ? ? ,  ??????? ???? ? ???????? ????????, ?????? 2010.
3 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ? ? ? ? ,  ???????? ????: ??????? ????????, ????????? 2000, ?. 23.
4 ?.  ? .  ? ? ? ? ? , ????????? ????????? ??????, ???????, 1986, ?. 3.
5 ? .  ? .  ?????????? , ??????? ???????????: ?????????????? ????????????, ??????? 2006, ?. 376.
6 ? .  ? .  ?? ? ??? ? ? ,  ????. ???????? ?. 26.
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?? ??????? ?????? ??????????? ???????? ??????, ??????, ???????????? ??-
?????? ???????, ??????????? ????? ? ???????????? ???????? ???????? ?????-
?????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????? ???????: ?????????? ???????-
????? ???????? ? ???????? ??????, ???????????????, ????????? ????????? ???-
????, ??????????? (????????) ??????. ?-????? ????? ???????? ???????????, 
?? ????, ?? ?????? ?????????? ????? ??? ??????????????? (?????, ?????, ???-
????????? ?????, ????????????? ??????????, ?????, ?????????? ????), ? ???-
????? ??????????? ? ??????????? (????????, ??????, ??????, ??????, ?????, ??-
????????), ??????????? (???????, ?????, ?????, ??????, ???????????), ??????-
??? (?????????, ?????, ??????, ?????), ??????????? (????, ???????, ??????, ??-
????, ??????,), ????????? (????????, ???????, ?????) ???. ????? ?????????? 
?????? ???????? (?? 90 %) ???????????? ?????????????. 
??????????? ?????? ????????? ?????????? ? ?????????? ????? ????????-
?? ??????? ????????? ?????????? ? ??????????? ?????????. ????? ??????-
??? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?? ??-
???? ???????? ? ????????? ????????? ???????; ????? ????? ??????? ?????-
?????? ?????????? (?????????, ??????????); ?????????????? ????-???????. 
???????? ???? ???????? ??? ?????????? ????. ?. ?????? ?? ????????? ?????-
?? ??????? ????????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ?????? „???????-
??, ?????????? ?????? ? ???????” ???????? 30-?? ??. ?? ??. –– ??????? ??? ??.: 
? 30-? ??. ?? ??. ?? ???????????? 4 %; ? 70 – 80-? ??. ?? ??. –– 7 %, ? 90-? ??. 
?? ??. – 2000 ?. –– 21,5 %, ???????? 2000 – 2003 ??. ????????? ?????? ?? 26 %8. 
7 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ? ,  ????? ?? ????????????? ?????????, ???? 2006, ?. 228.
8 ? .  ? .  ??? ? ? ? ,  ??????????-?????????? ??????????? ???????? ????????? ?????????? 
? ??????????? ? ?????????? ???? (90-? ??. ?? ??. – ??????? XXI ??.), ????????? 2005. 
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??? ?? ?????? ????? –– ??????????? ??????? ???. ??????????? ??????????? ??-
??????? ?? ????? ??????, ????????, ?????? –– ?? ??????????? ???????, ?????-
????? –– ?? ??????????? ????????? ??????, ?’????? –– ?? ??????????? ????? 
?? ????????, ???????? ?’????? –– ?? ??????????? (????????), ???????? –– ?? 
??????????? ???????????, ???????????; ?’????? –– ?? ??????????? (????????-
?????); ?????????? –– ?? ??????????? (?????????). ????????, ???? ???????? 
????? ??? ????????? ???????? ????????, ???? ? ??????????? ???? ?????, ????????-
?? ??????? ??????????? ??????.
?????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ?????-???????, ???? ???? 
? ??? ????? ?????? ”???????” ? ????? ?????????????? ???????. ????.: ????? ”???-
?????” (???.) ? ???????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ? ??????????? ??-
???, ? ?????????? –– ?????? ???, ?? ????????? ?????? ?????; ? ????????? –– ????-
?? ????????? ??????? ?????????????? ???????. ????????? ? ?????????? ????? 
????? ???????? ??????? ??????????? ?????. ?? ??????? ? ??????? ????? ??????, 
?? ??????????? ????????, ???????????? ????????, ?????????? ????????, ???????-
????? ????????, ???????????? ????????, ?????????? ????????.
????? ?????? ?????? ???????? ????????????? ????, ???? ???????? ???????-
?? ??????????? ?????? ??????????? ?? ?????????-???????????? ??????? ?????? 
??????????? ?????. ???????? ????? ?? ??????? ? ??????????????, ?? ???????-
?? ???????? ? ?????????? ? ?????????? ? ????????? ??????????? ???????? ??????-
????? ??????: ?????????? –– ???????????; ??????????? ????????? –– ??????-
???, ?? ????????????; ???????????? ?????????? –– ???????? ??????????; ?????-
???????? ???????? –– ???????? ?????; ??????????? ?????? –– ????????????? 
??????????, ??????????? ???????????????? –– ????? ?????????????. ??????-
?? ????? ????????? ?????, ???????? ??????????? ?? ????????? ???????????? 
(????????????) ???????????.
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?????, ??’????? ? ????????? ? ??????), ????????????? ??????????? ???????????. 
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????? ??? ?????????? ??????????. ?????????, ??? –– ?? ??????, ???? ???? ?? 
??????????; ??????? –– ???????? ?????????, ???? ???? ?? ?????????; ????-
?????? –– ?????, ???? ?????? ????????? ????? ??????; ????? ? ?????? –– ????-
?? ??????? ???????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????? ??????? ????????, 
?? ????? ????????? ?? ????????????; ??????? –– ????????? ????????, ?? ???-
?????? ???????? ?? ???????-??????? ?????????; ?????? –– ????? ?????? ???????? 
????? ???????????, ???????? –– ????????? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ??-
??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ???????-??????? ?????? ??????? ?? 
????????? ????????9;10. 
???????? ??????? „??????” ????? ????? ???????????, ?? ???????? ? ??-
???????? ???’????? ??? ?????. ????.: ????? ???????? –– ?? ???????? ?????? 
„??? ????????”, ?? ???????????? ? ????? ??????? ?????? ???, ??? ??????? ????-
?? ?????; ???? ?? „????????” –– ??????, ?? ???????? ??????????? ??????????-
?? ??????? ??? ????, ??? ?? ???????? ????? ??????? ????? ?? ???????????, ??? 
?????? ?? ????????? ??? „??? ????????”; ????? ???????? –– ?????, ?? ????? ??? 
????????? ??????? ???.
?????????? ???????? ?????????? ????? ???????????? „??????????” ???-
????????????, ? ?????? ???? ??????????? ????????? ?????. ? ????? ???????? 
???????? ????????????? ????? (?????????? ?????? ???????? ???????????? ???? 
?. ?????????), ???????, ????? ????????? ? ???? ?????? ???????????????: ?????-
???? ????? (??????? ????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ?? ???????? 
?’???????? ???????? ? ??????? ???????? ?? ????? ?????????? ??????); ??????-
?? ????????? (??????? ????????? ? ??????? ??????????? ???????, ?? ???? ???? 
????????? ? ????? ????????? ??? ??? ??????????? ???????-???????); ???????? 
????????? (??????? ?????????? ????????, ?? ? ????????? ????? ???????? ??? 
?????? ???????????? ??????).
? ??????????? ???????11 ???????? ????? ????????????? ???????, ?????? 
???? ????????? ???????. ????., ?????? ????? ?????? ??????? ????? ??????? 
??????????????: ?????? ????? –– ????????? ?? ?????, ??? ????? ????? ????-
??? ??????? ????????? ????? ???????? ??????; ???????? ????? –– ???? ?????, 
???? ???? ??????? ?????? ????? ????????; ??????? (??????, ???????????) ??-
??? –– ?????, ?? ????? ????????? ???????? ????????; ???????? ??????? ?????-
????? ?????? ??? ???????, ?????????? ?????????? ???????? ?????? ???; ?????? 
(?????????, ???????) ????? –– ???? ??????? ??? ?? ????? ?? ?????????? ?? ????-
?????; ????? ????? –– ?????, ?? ????? ??? ????????? ?? ????????? ???, ????????? 
????? ???????? –– ?????, ?? ????? ??? ????????? ?? ??????? ???. 
??? ????? ??????? ????? ? ?????????? ??????? ??????????????. ??????? 
??????? ?????? ???????? ????? (?????? ????????????, ???????? ? ????????? ???-
9 ? .  ? ?? ? ? ? ?, ? .  ?? ?? ? ? ? ?? ,  ?????????? ????: ?????????? ??????????? –– ??????? 
??????????, ???? 2007, ?. 215–217.
10 ?. ?. ?? ? ? ? ? ? ? ? ,  ???????-????????????? ???????? ? ??????? ???????????? ????? ??-
????????? ?????????, ?????? 2007, ?. 24–26.
11 ?. ?. ???? ? ? ? ? ,  ?????????? ????? ???????: ???????? ???? ? ????????? ????????, 
???? 2008, ?. 123, 134, 145.
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??? ???????, ?? ??????????? ??? ????? ?? ????????? ???????????????) ????? 
? XVI – XVII ??., ???? ?????????? ??????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ??? 
? ????. ????? ?? ?????? ????? ???????? ????????? ? ?????, ?? ???????? ? ?????-
??? ??????.
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????? ???????? ?????????? ???????? ???????, ???????? ?????????, ? ????? ?? 
??????? ??????? ?????????? ? ?????? ?? ?????? ??????12. ??????? ???, ? ?????? 
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???. ?? ???????? ??? ??????, ???? ????????, ??????? ??????????????, ???????-
?? ?? ????????????? (?? ????????? ???? ? ?????????? ???????? ???????????? 
?????? ?????? ???????). ???????? ????? ??? ????????? ?? ??????? ????? (?????-
?????, ???????????) ????????? ??????? ????? ?? ?????? ????????, ??? ? ?????????.
??? ????????? ????????? ?????? ???????, ?? ????????? ?. ???????13, ????-
??????? ???????????? ?????? (???????????? ???? ?????, ??????, ??????????) 
? ??????????? ????????? ??????, ?? ????????? ???? ? ?????????? ???????????. 
?????? ???????? ??????? ?????????, ?? ?? ??????????? ????????? ?????? ????-
??????, ? ?????? ? ?????????? ???? ?????. ????, ? ???????????? ? ???????????? 
?????????, ???????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????.
? ????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ?????????? 
??????????? ???????? ??????????? ??????. ??? ???????? ??????? ?. ??????? ??-
???????? ??????????, ??????? ??’???????, ????????????, ?????????????, ???????? 
???????? ????????????, ???????????? ???????? ??????????, ??????????? ? ??????? 
?????? ? ???????????. ????????? ???? ???????? ??????? ?. ????????? ? ???? ???-
??????? ? ????????. ??????? ??????, ??????? ???? ? ?. ????????, ????? ???????-
????? ???????? ???????????; ????? ??????? ??????? ????????, ???????? ????-
??? ?? ???? ??????, ???????????????? ??????????? ? ?????????????? ???? ????-
????, ???????????? ?? ?????????? ????????????? ???? ? ???????. ??????????-
?? ? ???????? ???????????????????14, ?????????????, ???????????? ??? ???? ??-
????????? (?????????? ??), ???????????? ???? ??? (??????????, ?????????????, 
???????? ???????), ??????????? ?????? ??????? ???????????? ???????? ? ???-
??????? ? ????????15. 
??????? ???????????????? ????????? ????????? ????????, ?????????? ???? 
?????????? ????????? ????????????? ????????? ? ????????, ?????????? ?? ??-
?????????, ?????? ????????????? ???????????? ???????? ????’?????? ?????-
12 ?. ?. ?? ?? ? ? ? ? ?? , ?. ?. ??? ?? ,  ?. ?. ?? ? ? ? ? ? ? , ??????? ??????????, ???? 2003, 
?. 134.
13 ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? , ?????? ??????, [?:] ??????????? ??????: http://www.evatist.ru/text14/01.
htm (22.02.2013).
14 ? .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ???????? ????? ? ???????? ???????: ??????????????????? –– 
?????????????? –– ???????????????????, [?:] ??????????? ??????: www.rastko.rs/Þ lologija/... 
/01Cernjavskas6.pd.
15 ? .  ? .  ???? ? ? ? ? , ???? ?????? ? ??????? ?????????? ???????????? ?????? ??????????? 
?????, [?:] „?????? ??????????? ???????? ??????????? ??????” 2008, ?1, ?. 64–70; ? .  ? .  ????? -
??? , ?? ??????? ??? ?????????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????, [?] „???-
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